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1) 1936 5 22
 
2) Edwards, F. G.: The History of Mendelssohn’s “Elijah” (with an introduction by Sir George Grove, C. B.), 
Novello, Ewer and co. Londen & New York 1896, p. 3


















                                                                
3 ) Kurzhals-Reuter, Arntrud: Die Oratorien Felix Mendelssohn Bartholdys (Mainzer-Studien zur 
Musikwissenschaft, Bd. 12, herg. von Hellmut Federhofer), Verlag Hans Schneider, Tutzing, S. 69ff.  
Die Oratorien 5
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Partitur: Edition Eulenburg No. 989, Mendelssohn Elias/Elijah, Op. 70, Carus Verl., 



















                                                                
1827
Sir George Grove
“He is a man of great cultivation,considerably literary power, and very rare judgement in music. He wrote the 
librett of Mendelssohn’s operetta known as “Son and Stranger” and nine of Mendelssohn’s songs are set to 
words by Klingemann.” The History of Mendelssohn’s “Elijah”, p. 4-5. 
6) 1837 3 28
Cécile Jeanrenaud The History of M., p. 5. 











Greville 18, Vineyards, Bath, Sommersetshire
1838 1 9
1838  “Elijah, or the Baalim in 
Israel” 4
Her late Royal Highness the Duchess of Kent 1869
James Barry
1838






















                                                                
9) The History of M., p. 6-10 Die Oratorien, S. 152 Edwards
Edwards
 
10) Briefwechsel zwischen Felix Mendelssohn Baltholdy und Julius Schubring, zugleich ein Beitrag zur 
Geschichte und Theorie des Oratoriums: herg. von Prf. Dr. Jul. Schubring, Verl. von Duncker und Humbolt, 














2 2 28 10 22
2 39 13 43  
1840 1 17
                                                                
11) Briefwechsel 1846 6 15 Die Orarorien, S. 72  














                                                                
13) Briefwechsel, S. 154. 
14) Briefwechsel 1839 2 2  
15) Briefwechsel, S. 204. 
16) Die Oratorien, S. 74-78.  





















                                                                
 
18) 1845
 “Elias” 1 Erster Theil 2 Zweiter Theil  
19) Felix Mendelssohn Baltholdy: Briefe aus dem Jahren 1833 bis 1847, herg.von Paul Mendelssohn 
Bartholdy und Dr. Carl Mendelssohn Bartholdy, Verlag für Berlin Brandenburg, 1997. (reprint) Briefe 







, 1845 12 6
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Erste Fassung  
 
1846 7
1 8 2  
1846 8
William 





                                                                
20) Briefwechsel, S. 204. 
21) Briefe aus den Jahren 1833 bis 1847, S. 470. 












Ewer & co. dreadful desease
25)
 
                                                                
23) The History of M., p. 90. 
24) The History of M., p. 97. Sir. Goerge Grove  
“Mendelssohn” “Dictionary of Music and Musicians” II, p. 289  







1846 9  



















                                                                
26) 
2  
27) Die Oratorien, S. 158ff. 























                                                                
30) Moscheles, Ignaz: Briefe und Tagebücher, S. 187. 
31) 
op. 70
1847 10 Ny Lemoine, ewer & co, Londen
N. Simrock, Bonn 1848
2  
31) Die Oratorien, S. 208. 
32) Die Oratorien, S. 208  “Brillantes Publikum, brillante Aufführung, brillante Langweile” 
 
33) Die Oratorien, S. 208. 
34) Die Oratorien, S. 159 Brief von Vesque von Püttlingenvom 1847 5 22

























F.  Ferdinand Hiller








                                                                
The History of Mendelssohn’s Oratorio, p. 27
 
36) The History of M., p. 27. 
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1) Partitur: Edition Eulenburg, No. 989, Mendelssohn Elias/Elijah Op. 70, Carus Verl. Stuttgart 
1995. 
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(reprint). 
5) Briefwechsel zwischen Felix Mendelssohn Baltholdy und Julius Schubring, herg. von Julius 
Schubring, Verl. von Duncker & Humbolt, 1892. 
6) Werner, Eric:Mendelssohn: a new image of the composer and his age, The Free Press of 
Glencoe, New York, 1963. 
 
 
